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grada, te prikaz realizacije programa u okviru ove obljetnice. Jpak, vee ovim Zbornikom
folkloristima, etnolozima i ostalim strucnjacima postala je dostupna grada iz brojnih
Volcicevih zapisa, koji su u nekim slucajevima jedini dokument 0 bogatom istarskom
usmenom stvaralastvu, obicajima i vjcrovanjima, jer ih drugi zapisivaci nisu registrirali a
u danasnje doba u selu je ostalo tek sjecanje na njihovo nekadasnje postojanje.
Josip MILICEVIC
Treba ponajprije predstaviti autorice. Prva,
Valeria di Piazza talijanskaje antropoloSkinja;
Dina Mugnaini zenaje iz talijanske pokrajine
Toscana. Kao sto kaze podnaslov ove knjige,
rijec je 0 autobiografskom pripovijedanju
toskanske zene izmedu seoskoga svijeta i
suvremenoga drustva.
Vise godina Valeria di Piazza magnetofonom
je snimala Dinino autobiografsko
pripovijedanje. Nerijetko autori-antropolozi u
ovakvim autobiografskim izdanjima
nastupaju tek kao suautori da bi nagla<;ili
dvojno porijeklo takva pothvata. Jer, nemoguce je ne uvaziti Dinino autorstvo
pripovijedanja koje slijedi njen zivotni put uz opeLOvanjei variranje sjeeanja na neke za nju
kljucne trenutke. Kao izdavac magnetofonskih zapisa V. di Piazza minimalno je
intervenirala, stovise u drugom je dijclu knjige, kad je primijetila da bi za citatelja mogli
biti vazni ne samo Dinini odgovori nego i njena pitanja - objavila i vlastite imervencije i
usmjeravanja biografske grade.
Rezultat je nadasve zanirnljiv opis onoga sto smo nekad nazivali "narodnim zivotom".
Naravno, u naSe doba nije moguce pisati etnografske monografije u stilu opisa "zivota i
obicaja". (A i u takvirn monografijama nerijetko su bile zamjetne autobiografske primjese
pisceva iskaza, koje su zbog tadasnje metodologije ostajale nezapazene i neuvazavane.)
Panoramu pogleda na svijet odrcdene sredine jednako kao i etnografsku i folklornu gradu
etnolog danas moze prikazati postujuCi nacin kako je do te grade dosao, tj. na temelju
pripovijedanja kazivaca, u ovom slucaju pripovijedanja oko okosnice sto je tvori zivot
jedne osobe.
Za talijanskog iii evropskog etnologa ovo je biografsko pripovijcdanje stoga izvor
svjeze grade, pogotovu zato sto knjiga posjeduje analiticko kazalo. No da Ii samo to?
U vrlo vrijednom predgovoru Pietro Clemente, na ciji poticaj je ovaj rad i nastao,
upozorava kako je biografsko pripovijedanje u isti mah proizvod narativni, lingvisticko-
dijalektoloski, povijesni i antropoloski. Smatra relevantnim sto se ti aspekti prepIieu, pa
antropolog neee u cijelosti uspjeti shvatiti biografsko svjedocanstvo ne bude Ii ujedno
vrednovao narativne i estetske aspekte. Premda se antropoloski i narativni znacaj
ispripovijedaneuspomene razdvajaju, zbog razIiCitosti spoznaje oni su u tekstu spojeni.
Jspripovijedana uspomena ima "okus", "boju" i "dah" sto.se prenosi jezikom (str. 9). S
aspekta povijesnoga pak svaka biografija rekonstruira povijesne prijelome i to s razlicitih
uglova motrenja, drugacijih od onoga koji povijest promatra odozgo.
Dunja RIHTMAN-AUGUSTIN
Valeria Di Piazza & Dina
Mugnaini, 10 so' nata a Santa
Lucia, II racconto autobiografico
di una donna toscana tra mondo
contadino e societa d' oggi, Societa
storica della Valdelsa,
Castelfiorentino 1988, 378 str.
(Biblioteca della "Miscellanea
storica della Valdelsa", 9)
Franco Ferrarotti istaknuti je talijanski
sociolog interdisciplinarne orijentacije koji se
bavi problematikom drustvene povijesti. U
svojim brojnim radovima medu kojima
izdvajamo dvije knjige: Povijest i pripovijest
o iivotu (1981), Max Weber i sudbina razuma (1985) pretendira na marksisticku teoriju
drustva. U svojim analizama on ne primjenjuje formalni dijalekticki aparat, nego se zalaie
za dubinsku analizu dru~tvenih odnosa i metodu koja objedinjuje povijest i sociologiju.
Ferrarolti se suprotstavlja klasicnom historicizmu i predlaze "kriticki historicizam" u
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kojem zivljeno i svakodnevica igraju presudnu ulogu. Upravo dimenzija svakodnevnog
zivota, iskustvo usmjereno na banalnosti i koje se lomi kroz svijest pojedinca postaje u
njegovim radovima metodoloska osnova u otkrivanju smisla ljudskog zivota, njegove
povijesti i drustvenog konteksta.
U knjizi Povijest i svakodnevica autor nastavlja ra<;pravukoju je zapoceo pet godina
ranije knjigom Povijest i pripovijest 0 iivotu. Autor pise prvenstveno teorijsko djelo, ali
citaoci mogu naiei takoder na prakticne prijedloge u vezi s biografskom metodom.
Ferrarotti vjeruje u njezinu djelotvornost kad je rijec 0 istrazivanju svakodncvice i
razlicitih oblika postojanja. Drustvena povijest odvija se kroz govor masovnih medija,
kroz uvjete stallovanja, kroz modu, ishranu i sve sto moze posluziti kao pokazatelj zivota
zajednice. Ti se oblici medutim ne daju opisati uz pomoc parametara kvantitativne
sociologije. Istrazivanje stoga valja usmjeriti na situacije i na logiku dogadanja koja,
naravno, podrazumijeva nuznost ali i nepredvidljivost pojedinih elemenata. StavljajuCi u
prvi plan kompleksnost drustvene sinkronije, ne rekonstrukciju Povijesti, Ferrarotti se
zalaie za spoznaju iznad shematicnosti kakvu obicno proizvodi historijski scijentizam. On
propovijeda novo poimanje povjesnosti.
Biografsku metodu, poznatu pod engleskim terminom "life history", primjenjuju
mnogi evropski autori sa socioloskim i antropoloskim obrazovanjem: Paul Thompson,
Daniel Bertaux, Nicole Gagnon, Peter Niedermliller, Franco Ferrarotti. S uspjehom je
primjenjuju u analizi zivomih pripovijesti koje najbolje pokazuju kako se struktura
opcedrustvenog i politickog prelama na pojedinacnim ljudskim sudbinama. Stoga nije
cudno sto su za drustvenu povijest posebno zanimljiva biografska pripovijedanja
pripadnika marginalnih drustvenih skupina, naprirnjcr, ispovijesti emigranata, pripadnika
vjerskih sekti, stanovnika iz "divljih cetvrti" s pcriferije velegrada isl. Svakodnevni zivot
drustvenih autsajdera najcesce postaje predlozak za istraiivanje drustveno simbolickog,
ritualnog i ideoloskog u kulturi obicnog covjeka. Sociologija je tu u tijesnoj vezi s
povijeseu i etnologijom. (Za tu vrst interdisciplinarnosti Ferrarotti ce predloziti termin
"etnopovijest" .)
Knjiga ima tri dijela s naslovima: Prekinuti razgovor, Kriza dogadaja: unutrasnji
razvoj i transfiguracija karizme, Nova povijesl i pripovijest 0 iivotu. TreCe poglavlje cini
se teorijski najprovokalivnijim jer je pisano u polemicnom tonu. Autor naime ulazi u
dijalog s drugima - u otvoreno neslaganje s francuskim povjesnicarom Paul Veyneom i
odgovara na ostru kritiku koju njegovim radovima upueuje Jtalo Mancini. Svoje videnje
ovisnosti izmcdu prica 0 zivotu i drustveno-povijesne zbilje autor ee temeljiti na kljucnim
pojmovima: povijesni horizont ("orizzonte storico") i pripovijesti 0 zivotu ("storie di
vita"). To su dva pola od kojih prvi predstavlja razinu drustvene danosti, a drugi razinu
prozivljenog. Izmcdu njih se konstituira citavo polje posredovanih odnosa koje tck valja
istraiiti. U njima treba zahvatiti cvor sto ga tvore odnosi izmedu razlicitih razina iskustava
i makrostrukture. Tu priroda i kultura, ambijent i povijest, sistem, klasa, skupine i
pojedinac ulaze u dijalekticke odnose.
Posebno isticemo nacin na koji je u knjizi predstavljena bibliografija. Naime,
bibliografske jedinice nisu naprosto zabiljeZene u nizu i abecednim redom, nego je svako
djelo autor ukratko smo i prokomemirao.
Mirna VELCIC
U toskanskom gradieu Certaldo, rodnom
mjestu Giovannia Boccaccia, Sandra Landi
pronasla je tri biv~a talijanska vojnika,
sudionika drugog svjetskog rata, koji su
tijekom ratovanja i zarobljenistva vodili
dnevnike. Jcdan od njih kasnije ce biti
advokat, drugi je seljak, treCi iz radnicke
srcdine. Dnevnici su pisani svakodnevnim
jezikom, katkad posve sturi, a dijelom, kao
kod autora seljaka Giulia Corti a, dio dnevnika tvori usmena poczija u obliku "ottava
rima".
Sandra Landi, La guerra
narrata, Materiale biografico e
scri lto sulla seconda guerra
mondiale raccolto a Certaldo,
Marsilio Editori, Venezia 1989,
285 str.
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